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На основании обобщения при÷инно-сëеäственных связей вëияния заãрязняþщих веществ,
форìируþщихся на ãороäских территориях, на экоëоãи÷ескуþ и эпиäеìиоëоãи÷ескуþ ситуа-
öии, преäëожены конöептуаëüные и техноëоãи÷еские реøения по ìиниìизаöии неãативноãо
возäействия рассìатриваеìоãо фактора на состояние окружаþщей среäы и зäоровüе насеëения.
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On the basis of generalization of cause-effect relationships of the influence of contaminating substances
formed at urban territories, on both the ecological and epidemiological situations, the conceptual and
technological solutions on the minimization of negative influence of the factor considered on the envi-
ronment state and the population health are suggested.
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На ãороäских территориях за безäожäе-
вые периоäы вреìени иëи за интерваëы
ìежäу снеãотаянияìи происхоäит проöесс
форìирования заãрязняþщих веществ, по-
ëу÷ивøих название «äорожный сìет».
Частиöы, еãо форìируþщие, иìеþт
разìеры от äоëей äо 2000—2500 ìикрон
[1]. Исто÷никаìи их происхожäения яв-
ëяþтся проäукты разруøения äорожных
покрытий при ãрузоперевозках и поä
äействиеì атìосферных проöессов [1];
осаäиìые аэрозоëи автотранспортноãо,
проìыøëенноãо и эрозионноãо происхо-
жäения [2]; ÷астиöы, образуþщиеся при
истирании автоìобиëüных øин о поверх-
ности äороã [1]; ÷астиöы по÷венноãо про-
исхожäения, переносиìые автотранспорт-
ныìи потокаìи из зон с ãрунтовыìи äо-
роãаìи, строитеëüных пëощаäок и т. п.
на боëее бëаãоустроенные территории [3].
В проöессе форìирования äорожноãо
сìета äоìинируþт автотранспортные
среäства [4]. По нынеøниì рас÷етаì в
конöе 70-х ãоäов XX века на еäини÷ноì
усреäненноì ãектаре ãороäской террито-
рии образовываëосü äо 5 тонн äорожноãо
сìета в ãоä, а сей÷ас — äо 28 тонн [4]. На
÷астиöах äорожноãо сìета сорбированы
ìноãие вреäные заãрязняþщие вещества,
при этоì существует законоìерностü —
äиапазон разìеров ÷астиö от äоëей ìкì
äо 100 ìкì соäержит: 97 % орãани÷еских
веществ, äо 98 % нефтепроäуктов, 99,7 %
ионов тяжеëых ìетаëëов и т. ä. [1].
Особенностüþ äорожноãо сìета явëя-
ется еãо высокая ìикробообсеìенностü, в
тоì ÷исëе и патоãенныìи бактерияìи,
вирусаìи и ãрибкаìи [5]. Сëеäует отìе-
титü, ÷то äо распаäа СССР заражение äо-
рожноãо сìета быëо незна÷итеëüныì и
опреäеëяëосü, в основноì, проäуктаìи
жизнеäеятеëüности äоìаøних и броäя÷их
животных.
Посëе распаäа СССР ситуаöия резко
изìениëасü и в ìикробообсеìенении äо-
рожноãо сìета основнуþ роëü стаëи иã-
ратü ëþäи — носитеëи инфекöионных за-
боëеваний [5].
Увеëи÷ение и разнообразие ãрупп рис-
ка привеëо к коëи÷ественноìу росту ëо-
каëüных о÷аãов заражения äорожноãо
сìета, образуþщихся при попаäании сëи-
зей, ìокрот и äруãих выäеëений ëþäей —
носитеëей инфекöионных забоëеваний —
на воäонепрониöаеìые и äруãие у÷астки
урбанизированных территорий, ÷то спо-
собствоваëо расøирениþ виäовоãо соста-
ва патоãенных ìикроорãанизìов, харак-
терные преäставитеëи которых (туберку-
ëезные паëо÷ки, стафиëококки, в тоì














÷исëе зоëотистый, вирусы ãепатита Б,
бактерии ãруппы киøе÷ной паëо÷ки (не-
которые виäы патоãенны), äрожжевые
ãрибки и т. п.) встре÷аþтся на ãороäских
территориях повсеìестно.
Рассìотриì схеìу основных при÷ин-
но-сëеäственных связей возäействия äо-
рожноãо сìета на разëи÷ные аспекты со-
стояния воäных объектов и на эпиäеìио-
ëоãи÷ескуþ ситуаöиþ в ãороäах (рисунок).
В проöессе выпаäения äожäевых осаä-
ков иëи в периоä снеãотаяния происхо-
äит сìыв äорожноãо сìета с урбанизиро-
ванных территорий в воäные объекты,
÷то существенно вëияет на ка÷ественные
характеристики поверхностных воä — со-
äержание заãрязняþщих веществ и ìик-
робиоëоãи÷еское заражение [6]. А эти во-
äы у нас явëяþтся основныì исто÷никоì
поëу÷ения питüевой воäы. С у÷етоì вре-
ìенных тенäенöий увеëи÷ения наãрузок
äорожноãо сìета и ухуäøения еãо ка÷ест-
ва в бëижайøеì буäущеì сëеäует ожи-
äатü äостижения таких крити÷еских по-
Основные пути опосреäственноãо вëияния заãрязняþщих веществ, аккуìуëируþщихся
на ãороäских территориях, на экоëоãи÷ескуþ и эпиäеìиоëоãи÷ескуþ ситуаöии





казатеëей ка÷ества воäы поверхностноãо
стока, а соответственно, и поверхностных
воä (реки, воäохраниëища и äруãие), ко-
ãäа поëу÷ение воäы на существуþщих
станöиях воäопоäãотовки станет невоз-
ìожныì.
Выøеуказанная тенäенöия привоäит
также к сокращениþ естественных ре-
креаöионных воäных объектов.
При сохранении существуþщих тен-
äенöий роста вëияния поверхностноãо
стока на ка÷ество воäы воäных объектов
основой воäноãо виäа отäыха станут бас-
сейны и искусственные воäоеìы, обору-
äованные оборотныìи систеìаìи о÷истки
и обеззараживания воäы. Это привеäет к
ãибеëи ìноãих курортных ìест, основой
существования которых явëяется рекреа-
öионная привëекатеëüностü естественных
ìорских и пресновоäных объектов.
Дëя ìноãих ãороäов поäтопëение их
территорий явëяется о÷енü серüезной
пробëеìой. Оäной из основных при÷ин,
вызываþщих äанный проöесс, явëяется
заиëивание русеë рек на у÷астках, пере-
секаþщих ãороäские территории, ÷то
привоäит к повыøениþ уровня ãрунто-
вых воä и, как сëеäствие, к интенсифика-
öии поäтопëения сеëитебных и проìыø-
ëенно освоенных зон [4]. Как и в преäы-
äущих äвух сëу÷аях, кëþ÷евуþ роëü в
этоì проöессе иãрает поверхностный
сток. Степенü еãо заãрязненности зависит
от наãрузок äорожноãо сìета, которые
опреäеëяþтся, в основноì, интенсивно-
стüþ транспортных потоков.
Несìотря на о÷евиäнуþ необхоäи-
ìостü реøения пробëеìы вëияния за-
ãрязненноãо поверхностноãо стока на ка-
÷ество воäных объектов, преäприниìае-
ìые практи÷еские øаãи носят не упоря-
äо÷енный характер. При÷ины состоят в
отсутствии экоëоãо-эконоìи÷еских ìеха-
низìов управëения ситуаöией как в на-
øей стране, так и в ìировой практике.
Что касается ìойки транспортных
среäств, то сëеäует отìетитü, ÷то она
произвоäится с испоëüзованиеì систеì
оборотноãо воäоснабжения. Ежеäневно
насеëение стран СНГ поäверãается риску
заражения ìноãиìи виäаìи патоãенных
ìикроорãанизìов, в тоì ÷исëе и обëа-
äаþщих высокой вируëентностüþ, по пу-
ти бытовоãо инфиöирования — ÷ерез со-
прикосновение открытых у÷астков кожи
с ìикробообсеìененныìи поверхностя-
ìи транспортных среäств, ÷то явëяется
сëеäствиеì испоëüзования устаревøих
техноëоãий в проöессах оборотноãо воäо-
снабжения станöий ìойки транспортных
среäств. Испоëüзование зараженных воä
при ìойке всеãо транспортноãо парка
стран СНГ не тоëüко сëужит исто÷никоì
распространения ìноãих инфекöионных
забоëеваний и противоре÷ит ìежäунароä-
ныì санитарныì норìаì, но ìожет статü
фактороì, способныì вызватü ìассовуþ
ãибеëü ëþäей. Так, существует вероят-
ностü внесения в систеìу оборотноãо во-
äоснабжения патоãенных вирусов пти÷üе-
ãо ãриппа с посëеäуþщиì заражениеì по-
верхностей транспортных среäств, ÷то
ìожет привести к инфиöированиþ ëþäей
[5]. По äанныì экспертов Всеìирной ор-
ãанизаöии зäравоохранения, äëя возник-
новения панäеìии с ìиниìаëüныì ÷ис-
ëоì жертв 100 ìиëëионов ÷еëовек äоста-
то÷но заражения пти÷üиì ãриппоì не-
скоëüких äесятков ëþäей, так как
выживøие станут носитеëяìи ìутаöион-
ной форìы вируса, способной переäа-
ватüся от ÷еëовека к ÷еëовеку возäуøно-
капеëüныì путеì. Выøесказанное сфор-
ìуëироваëо жесткое требование ООН и
ВОЗ — искëþ÷ение бытовых путей рас-
пространения патоãенных вирусов пти÷ü-
еãо ãриппа как возìожных катаëизаторов
возникновения катастрофы пëанетарно-
ãо ìасøтаба.
Анаëизируеìый путü бытовоãо инфи-
öирования ìожет бытü испоëüзован с öе-
ëüþ ìассовоãо поражения ëþäей. Необ-
хоäиìо напоìнитü события на÷аëа 2000-х
ãоäов, коãäа быëа осуществëена попытка
террористаìи «Аëü-Каиäы» ìассовоãо за-
ражения ãражäан США и ряäа стран ЕС
сибирской язвой, споры которой, поìе-
щенные в обы÷ные конверты, рассыëа-
ëисü по по÷те. И есëи существует воз-
ìожностü тайноãо выращивания спор, то
их поìещение в капсуëы, выпоëненные
из раствориìых в воäе ìатериаëов, явëя-
ется выпоëниìой и относитеëüно про-
стой заäа÷ей. При÷еì просыпка äанных
капсуë в саëонах ìаøин и автобусов, ва-
ãонах ìетро и жеëезной äороãи и т. п.
ìестах  впоëне осуществиìа. При уборке
произойäет их сìыв в о÷истные сооруже-
ния, растворение защитноãо кожуха кап-
суë в отстойниках, в äаëüнейøеì споро-
обсеìенение поверхностей транспорт-
ных среäств и заражение ëþäей. Прове-














äение ÷еìпионата Европы по футбоëу в
Украине и Поëüøе (2012 ã.) и зиìней
оëиìпиаäы в Со÷и (2014 ã.) привëе÷ет
ìиëëионы туристов из разëи÷ных стран
ìира, ÷то, безусëовно, увеëи÷ит риски
осуществëения террористи÷еских актов, в
тоì ÷исëе и с приìенениеì бактериоëо-
ãи÷ескоãо оружия. Наäо отìетитü, ÷то за-
ражение спораìи сибирской язвы поверх-
ностей зäаний и сооружений, транспорта
и разëи÷ных преäìетов рассìатривается
военныìи как äостато÷но эффективный
способ испоëüзования биоëоãи÷ескоãо
оружия ìассовоãо поражения [10].
В отëи÷ие от оте÷ественной практики,
в развитых странах оборотная воäа при
прохожäении о÷истных сооружений обя-
затеëüно обеззараживается.
Автораìи статüи разработана техноëо-
ãия обеззараживания оборотных воä
пунктов ìойки транспортных среäств,
аäаптируеìая к äействуþщиì о÷истныì
сооруженияì, обеспе÷иваþщая ìикро-
биоëоãи÷еские показатеëи о÷ищенных
воä на уровне питüевых [7]. Сутü ее со-
стоит в обеззараживании оборотных
сто÷ных воä уëüтрафиоëетовыì изëу÷е-
ниеì с äаëüнейøиì насыщениеì их ио-
наìи серебра, поëу÷аеìыìи эëектроìеха-
ни÷ескиì путеì на ìоäифиöированноì
ионизаторе Куëüскоãо.
Перейäеì теперü к пробëеìе безопас-
ноãо испоëüзования питüевых воä на
приìере баøен Рожновскоãо и наëивных
ìаøин. Артезианские питüевые воäы по-
äаþтся в баøни Рожновскоãо ÷ерез сис-
теìу уëüтрафиоëетовоãо обеззаражива-
ния, ÷то при äозе обëу÷ения не ìенее
16 ìДж/сì2 ãарантирует ãибеëü всех из-
вестных виäов ìикроорãанизìов [7]. Но
зäесü отсутствует эффект посëеäействия,
т. к. при внесении ìикроорãанизìов, в
тоì ÷исëе и патоãенных, в воäу, проøеä-
øуþ обработку и иìеþщуþ ìикробиоëо-
ãи÷еские показатеëи питüевой, препятст-
вий к их развитиþ не существует [7].
В проöессе обсëуживания потребитеëей
происхоäит ÷асти÷ное срабатывание объ-
еìов воäы, запоëняþщих баøни Рожнов-
скоãо и, как сëеäствие, образуþтся зоны
разряжения, коìпенсируеìые атìосфер-
ныì возäухоì, поступаþщиì ÷ерез ава-
рийные переëивы. Призеìный возäуø-
ный сëой (äо 25—30 ì от поверхности
зеìëи) урбанизированных территорий со-
äержит осаäиìые аэрозоëи, в тоì ÷исëе и
втори÷ные. Поä осаäиìыìи аэрозоëяìи
урбанизированных зон, прежäе всеãо, по-
ниìаþтся аэрозоëи автотранспортноãо и
проìыøëенноãо происхожäения, которые,
с то÷ки зрения ìикробиоëоãии, опасно-
сти не несут. Втори÷ные осаäиìые аэро-
зоëи — это аэрозоëи, происхожäение ко-
торых указано выøе, потоки которых
осеëи на воäонепрониöаеìые поверхно-
сти (в некоторых сëу÷аях на ãрунтовые
пëощаäки без раститеëüности), но поä
äействиеì ветра иëи при äвижении авто-
транспортных среäств вернувøиеся во
вреìенное взвеøенное состояние [8].
Спеöификой втори÷ных осаäиìых аэро-
зоëей явëяется сëеäуþщее:
— у÷аствуя в проöессе форìирования
äорожноãо сìета [8], на их поверхностях
происхоäит аккуìуëяöия øирокоãо виäо-
воãо спектра ìикроорãанизìов, в тоì
÷исëе и патоãенных [8];
— есëи аэрозоëи форìируþт тоëüко
6,2—8,5 % ìассы äорожноãо сìета, то их
суììарная поверхностü составëяет 85—
95 % [2], ÷то заäает и общуþ степенü за-
раженности;
— разìеры ÷астиö зараженных вто-
ри÷ных аэрозоëей нахоäятся в äиапазоне
15—65 ìкì, а скорости их ãравитаöион-
ноãо осажäения составëяþт 4,71•10–3 —
11,78•10–3 ì/с [8], ÷то обеспе÷ивает их
вреìенное взвеøенное состояние в те÷е-
ние 7,34—106,15 ìинут;
— характерныìи преäставитеëяìи па-
тоãенных ìикроорãанизìов в äорожноì
сìете, а сëеäоватеëüно, и во втори÷ных
аэрозоëях явëяþтся: туберкуëезные па-
ëо÷ки, стафиëококки, в тоì ÷исëе и зо-
ëотистый, вирусы ãепатита Б, бактерии
ãруппы киøе÷ной паëо÷ки (некоторые
виäы патоãенны), ãрибки [5];
— наäо отìетитü, ÷то запыëенностü
возäуха, безусëовно, неприятная ситуа-
öия, но инфиöироватüся аэроãенныì пу-
теì привеäенныìи патоãенныìи ìикро-
орãанизìаìи, по всей виäиìости, прак-
ти÷ески невозìожно — зараженные вто-
ри÷ные аэрозоëи иìеþт разìер в
äиапазоне 15—65 ìкì, а сëизистые обо-
ëо÷ки носа и носоãëотки заäерживаþт
практи÷ески все ÷астиöы, разìер которых
равен иëи боëее 10 ìкì, и окоëо 50 % ÷ас-
тиö с разìероì от 1 äо 5 ìкì. Даже есëи
преäпоëожитü присутствие в спектре вто-
ри÷ных аэрозоëей ÷астиö с разìераìи ìе-
нее 10 ìкì, то бëаãоäаря своиì разìераì





и вреìени взвеøенноãо состояния они
поä äействиеì уëüтрафиоëетовоãо спектра
соëне÷ноãо света становятся стериëüныìи
и опасности не преäставëяþт.
Как отìе÷аëосü во ввеäении, рост за-
раженности äорожноãо сìета и, как сëеä-
ствие, втори÷ных аэрозоëей зна÷итеëüно
увеëи÷иëся в посëеäнее äесятиëетие [5],
÷то ìожет привести и привоäит к зараже-
ниþ воä в баøнях Рожновскоãо с äаëü-
нейøиì инфиöированиеì ëþäей ÷ерез
жеëуäо÷но-киøе÷ный тракт.
Оäниì из наибоëее эффективных и
признанных во всеì ìире консервантов
ìикробиоëоãи÷еских показатеëей питüе-
вой воäы явëяется серебро, при÷еì в на-
стоящее вреìя серебро рассìатривается
не просто как ìетаëë, способный убиватü
патоãенные ìикроорãанизìы, а как ìик-
роэëеìент, явëяþщийся необхоäиìой со-
ставной ÷астüþ тканей ëþбоãо животноãо
и раститеëüноãо орãанизìа.
Возìожное реøение пробëеìы обеспе-
÷ения безопасности испоëüзования воä,
поäаþщихся с поìощüþ баøен Рожнов-
скоãо, по ìнениþ авторов статüи, состоит
в насыщении воä, проøеäøих УФ-обезза-
раживание ионаìи серебра с поìощüþ
ìоäифиöированноãо ионатора Куëüскоãо.
Рассìотренная пробëеìа относится не
тоëüко к воäообеспе÷ениþ насеëения с
поìощüþ баøен Рожновскоãо, анаëоãи÷-
ная ситуаöия отìе÷ается и в äоìах с ав-
тоноìныì артезианскиì воäоснабжени-
еì, а также при воäообеспе÷ении насеëе-
ния с поìощüþ наëивных ìаøин т. е. в
ëþбоì сëу÷ае, коãäа возникает необхоäи-
ìостü хранения воäы в неãерìети÷ных
еìкостях и существует вероятностü ее за-
ражения патоãенныìи ìикроорãанизìа-
ìи, переносиìыìи втори÷ныìи осаäи-
ìыìи аэрозоëяìи.
Все выøесказанное ставит поä вопрос
возìожностü поставки потребитеëяì во-
äы с ìикробиоëоãи÷ескиìи показатеëя-
ìи питüевой, есëи не провеäена ее кон-
серваöия.
В закëþ÷ение рассìотриì нескоëüко
неожиäаннуþ äëя ìноãих пробëеìу, свя-
заннуþ с эпиäеìиоëоãи÷еской безопас-
ностüþ ãражäан, посещаþщих ìеста от-
äыха, оборуäованные фонтанаìи. Вра÷а-
ìи харüковской обëастной СЭС отìе÷а-
ëисü сëу÷аи инфиöирования ëþäей,
связанные с провеäениеì отäыха возëе
ãороäских фонтанов, ÷то поставиëо ряä
вопросов о необхоäиìости восстановëе-
ния при÷инно-сëеäственных связей, при-
веäøих к заражениþ ãражäан, и на осно-
вании поëу÷енной инфорìаöии провеäе-
ния поиска оптиìаëüных путей реøения
возникøей пробëеìы [9]. Фонтаны, на-
хоäящиеся в ìестах отäыха харüков÷ан,
работаþт в режиìе реöиркуëяöии — воäа
из еìкостей (бассейнов) при поìощи на-
сосов поäается в форсунки с äаëüнейøиì
возвращениеì в еìкости. Первона÷аëüно
еìкости фонтанов запоëняþтся питüе-
вой воäой ãороäскоãо воäопровоäа, из
котороãо также произвоäится посëеäуþ-
щая поäпитка, коìпенсируþщая потери
на испарение и разбрызãивание. В на÷аëе
экспëуатаöии, при запоëнении бассейнов
фонтанов, испоëüзуется хëорированная
воäа с ìикробиоëоãи÷ескиìи показатеëя-
ìи питüевой. Проëонãированный бакте-
риöиäный эффект хëор-ионов составëя-
ет не боëее 2—3 ÷асов, и по исте÷ении
äанноãо вреìени, при внесении в воäу
ìикроорãанизìов, в тоì ÷исëе и патоãен-
ных, препятствий к их развитиþ не суще-
ствует [9]. При поäпитке хëорированной
воäой бактериöиäный эффект крайне ни-
зок и не вëияет на общуþ картину ìик-
робиоëоãи÷ескоãо заражения, ÷то объяс-
няется высокой степенüþ разбавëения, а
соответственно, и низкой конöентраöи-
ей хëор-ионов в еìкостях бассейнов. Ос-
новныì исто÷никоì заражения воä явëя-
þтся потоки втори÷ных осаäиìых аэро-
зоëей, аккуìуëируþщиеся бассейнаìи
(еìкостяìи) фонтанов. Как отìе÷аëосü
ранее, по анаëоãи÷ной при÷ине происхо-
äит заражение питüевых воä в баøнях
Рожновскоãо, но уровенü соäержания
ìикроорãанизìов в воäах фонтанов зна-
÷итеëüно выøе.
Так как воäа заражена, то при работе
фонтанов образуþтся аэрозоëи с жиäки-
ìи ÷астиöаìи, несущиìи на себе ìикро-
бы, то естü происхоäит форìирование
бактериаëüных туìанов. Соãëасно ìне-
ниþ спеöиаëистов в обëасти биоëоãи÷е-
скоãо оружия ìассовоãо поражения, бое-
вая эффективностü бактериаëüных туìа-
нов явëяется о÷енü высокой, ÷то обу-
сëовëено заражениеì ëþäей возäуøно-
капеëüныì путеì [10]. В связи с теì ÷то
характерныì преäставитеëеì патоãенов в
äорожноì сìете и втори÷ных аэрозоëях
явëяется туберкуëезная паëо÷ка, то ìож-
но утвержäатü о наëи÷ии в ãороäах резер-














вуаров äанной инфекöии и исто÷ников
заражения ëþäей — бактериаëüных аэрозо-
ëей, форìируеìых фонтанаìи. Во всех
фонтанах, иссëеäуеìых наìи совìестно с
кëинико-äиаãности÷еской ëабораторией
ГК ПТБ № 1 ã. Харüкова,  быëо обнару-
жено присутствие туберкуëезных паëо÷ек
и ìикобактерий в боëüøоì коëи÷естве.
Рассìатриваеìый путü инфиöирования
ëþäей особенно опасен в сëу÷ае попаäа-
ния в резервуары фонтанов патоãенных
ìикроорãанизìов, обëаäаþщих высокой
вируëентностüþ, ÷то ìожет привести к
образованиþ о÷аãов ìассовоãо пораже-
ния ëþäей. Боëее тоãо, саìи реöиркуëя-
öионные систеìы фонтанов ìоãут ãене-
рироватü бактериаëüные аэрозоëи, а воз-
ìожно äаже, и такие опасные бактерии,
которые вызываþт ëеãионеëëез (боëезнü
ëеãионеров). Преäëаãаеìый наìи путü
реøения пробëеìы состоит в приìене-
нии аппаратов обеззараживания воäы,
работаþщих в режиìе оборотноãо воäо-
снабжения и о которых ре÷ü øëа ранüøе.
Необхоäиìый эффект работы таких аппа-
ратов äостиãается путеì äвухстаäийной
обработки воä — провоäится их обезза-
раживание уëüтрафиоëетовыì изëу÷ени-
еì с äаëüнейøиì насыщениеì ионаìи
серебра, поëу÷аеìыìи эëектрохиìи÷е-
скиì способоì.
Такиì образоì, систеìатизаöия зна-
ний о заãрязняþщих веществах, форìи-
руþщихся на урбанизированных террито-
риях, а также пониìание при÷инно-сëеä-
ственных связей возäействия äорожноãо
сìета на разëи÷ные аспекты состояния
воäных объектов и на эпиäеìиоëоãи÷е-
скуþ ситуаöиþ в ãороäах äаëо возìож-
ностü преäëожитü реøение некоторых
пробëеì заãрязнения поверхностноãо
стока, бытовоãо инфиöирования ëþäей
при поëüзовании транспортныìи среäст-
ваìи, безопасности ëокаëüноãо воäообес-
пе÷ения насеëения, эпиäеìиоëоãи÷еской
безопасности ãражäан на ãороäских тер-
риториях, оборуäованных фонтанаìи.
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